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 ﭼﮑﯿﺪه
 . ﯿﺮدﮔﯽﺻﻮرت ﻣ ﯿﺎرﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳ ﯿﻤﺎرانﺧﺎص ﺑ ﯾﻂﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮا ، ﯾﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ يﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎر ﯿﺎتﻋﻤﻠ ياﺟﺮا :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻧﺠﺎمﻫﻨﮕﺎم   ﯾﮑﺲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز  در ﻃﻮل زﻣﺎن ، ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ا وﯾﮋه، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﯿﺰانﻣ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ :ﻫﺪف
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﺑﺞ  ﯿﻠﻢﻓ دوزﯾﻤﺘﺮيﺑﺎ روش   يﻋﮑﺲ ﺑﺮدار
 ﮐﺎر:  روش
ﮐﺎﺷﺎن  ﯽﺑﻬﺸﺘ ﯿﺪﺷﻬ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ وﯾﮋه، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶدر  (اﺷﻌﻪ ﺳﻨﺠﺶ)ﺟﻬﺖ  ﺑﺞ ﯿﻠﻢﻋﺪد ﻓ 92آن  ﯽﮐﻪ ﻃ ﺑﻮد؛ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
 اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯿﻤﺎران،ﺑ اﺗﺎقﻣﮑﺎن)  يﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪاد ﯽﺗﺮوﻣﺎ و داﺧﻠ ﯽ،ﺟﺮاﺣ ﯾﮋهﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ .ﻧﺼﺐ ﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻪﺑﻮد ﺑ ﯿﺸﺘﺮﻫﺎ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑ ي( ﮐﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺴﺒﺮدارﺳﺮﺑﯽ ﭘﺎراوان ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﯾﺴﺘﮕﺎهﭘﺮﺳﺘﺎران، 
 61.v SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﯿﻠﻢاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﻞ در ﻣﺎه دو ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺞ ﻓﯿﻠﻢ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺖ
 .ﺷﺪ ﯿﻞو ﺗﺤﻠ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ يآﻣﺎر يو آزﻣﻮن ﻫﺎ
 ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 ﯿﻠﯽﻣ 0/11ﺟﺪب ﺷﺪه  ي. ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺷﻌﻪ اﻧﺪ ﻧﮑﺮده ﺛﺒﺖ ﺠﺎز،از ﺣﺪ ﻣ ﯿﺶﺑﺞ ﻫﺎ اﺷﻌﻪ ﺑ ﯿﻠﻢاز ﻓ ﯾﮏ ﯿﭻﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫ ﯾﺞﻧﺘﺎ 
در اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ﺷﺪه، ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻣﯿﺰان ،ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﯿﺎندر ﻣ .داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯿﺰانﮐﻪ ﺑﺎ ﻣ ؛ﮔﺰارش ﺷﺪ ﯿﻮرتﺳ
 .داﺷﺖ يدار ﯽﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﯾﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﺎ
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ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و  ﯾﺎﻓﺖﻣﺠﺎز در  ﯿﺮﻏ اﺷﻌﻪ يﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯿﺎر،ﺳ يﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﯾﻦا ﯾﺞﻧﺘﺎ 
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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻟﺰوم ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﺘﯽ درﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎري اﻣﺮوزه
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﯿﺰان ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن
از  ﯾﮑﯽ .(1)ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻦﺑﺎ ا ﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷ يﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 يﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ يدر ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯿﺼﯽروش ﺗﺸﺨ ﯾﻦا ﯾﻊﺷﺎ يﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ  ﯾﻦدر ا يﺑﺴﺘﺮ ﯿﻤﺎرانﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯽﺑﺪ ﺣﺎل ﻣ ﯿﻤﺎرانو ﺑ ﯾﮋهو
ﺗﻨﻔﺴﯽ و –ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي، ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﺸﻦ
 (.2ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﯿﺎرﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺳ ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ ﯾﺪﮐﺎﻧﺪ
ﻋﻮارض  ؛را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ﯽﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻮارﺿ ﯾﻮﻧﯿﺰان يﭘﺮﺗﻮﻫﺎ 
اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و  يﺳﺮ ﯾﮏﯾﻮﻧﯿﺰان اﯾﮑﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﺷﻌﻪﺗﺎﺑﺶ
 يﻫﺎﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺶ از ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﻗﻄﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑ
(. 3)ﯿﺮﻧﺪاﺷﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕ ﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎ ا ﯿﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
ﻣﻞ در ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻫﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﯿﺰﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧ
 . (2ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﯽ ﯿﺎراﻧﺠﺎم ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺳ ي،ﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺠﺎزي ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 
در  ﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرتﻣ 0/52ﮐﻤﺘﺮاز  ﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﺷﻐﻠﺶ ﻣﯽ
 (.4( ﺑﺎﺷﺪ)ry/vSmدر ﺳﺎل) ﯿﻮرتﺳ ﯿﻠﯽﻣ02ﯾﺎ( )rh/vSµﺳﺎﻋﺖ
در  ﺷﺪن ﯾﻤﻦا ﻧﺤﻮهو  ﯿﻂﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﺤ ياﺷﻌﻪ ﻣﯿﺰانآﮔﺎﻫﯽ از 
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺧﺼﻮﺻﺎ  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎن
ﺿﺮوري  ؛دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
 ﻣﻮرد از ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﺪودهاﺳﺖ. ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﺗﺮس ﺑﯽ
-ﻣﯽﻐﻠﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷدوز
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ،  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﻧﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎ ،ﺷﻮد
و ﺣﺘﯽ  آﻧﺎنﮐﻪ ﺧﻄﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮاي  ﺷﻮدﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 ﺟﺎي  ﯾﺮﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ
ﮐﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ  دﻫﻨﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن  ﻧﯿﺰﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺧﻄﺮات و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺸﻌﺸﻊ، ﻣﯿﺰانﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد 
 (.5ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ)
در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﯿﻨﻪزﻣ ﯾﻦا در
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﯽﻣﻘﻄﻌ ياو ﻫﻤﮑﺎران در ﻫﻤﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯽﺷﻬﺎﺑ ﮐﻪ ،ﭼﻨﺎن
و ﻣﻄﺐ  ﯽآﻣﻮزﺷ يﻫﺎﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﺑ ﯿﺰانﻣ ﯽﺑﺮرﺳ
ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﯽﺧﺼﻮﺻ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ يﻫﺎ
 ﯿﺮيﭘﺮﺗﻮﮔ ﯿﺰانﻣ 011 -اس يﻣﻮﻟﺮ آر د ﯾﮕﺮﮔﺎ ﯾﻤﺘﺮزودﺳﺘﮕﺎه د
ﺣﺎﺻﻞ از  ﯾﺞﺷﺪ. ﻧﺘﺎ ﯿﺮيﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔ يدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ ﯾﻮﻟﻮژيراد ياز واﺣﺪﻫﺎ ﯾﮏ ﯿﭻدر ﻫ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در  ﯿﺶاﺷﻌﻪ ﺑ ﯿﺰانﻣ ﯽآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ
از ﺣﺪ  ﯿﺶﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ يﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎر يﻫﺎ% از اﺗﺎق83/6
 (. 6ﻣﺠﺎز  ﺑﻮده اﺳﺖ)
اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ  ﯾﻦﺑﺎ ا ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎناز  ﯿﺎريﺑﺴ
 يدارا، ﺑﺎﺷﺪﯽﻧﻤ ﯾﻤﻦاﻧﺴﺎن ا يﺑﺮا ﯾﻮﻧﯿﺰان ياز ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ يدوز ﯿﭻﻫ
 (.2ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﯿﺎرﺳ ياز ﻋﮑﺴﺒﺮدار ﯿﻨﯽﻣﻮرد و ﮔﺎﻫﺎ ﺗﻠﻘ ﯽﺗﺮس ﺑ
 ﯿﺰانﻣ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮايﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ   وttipuc  ﺗﻮﺳﻂ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯿﺮيﭘﺮﺗﻮﮔ
 ﻧﻔﺮ از 5ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  ﯾﻦ. در ااﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﯾﮑﺘﻮرﯾﺎو
 اﺷﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺞ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﺣﺪ ﯾﮏ در ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺣﺎﺻﻞ از  ﯾﺞﻧﺘﺎ ﯿﺮو ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻔﺴ ﺷﺪ، ﻧﺼﺐ اﯾﮑﺲ
ﻣﺠﺎز در  ﯿﺮﻏ ياز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﺷﻌﻪ  ﯾﮏ ﯿﭻﮐﻪ ﻫ ،ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﯿﻠﻢﻓ
 (.7ﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ) ﯾﻦا
رﺳﺪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدر ﻃﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﮐﻪ ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي يوﯾﮋه در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ  يﻫﺎﺑﺨﺶ
 ri.ca.smupb.jvn//:ptth
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ﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﺳﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ  ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﻫﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ
 يﻣﮑﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار ﯾﻦﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻦ ﺗﺮ ﯿﻦﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻣﻮﺿﻮع  ﯾﻦو اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ا ؛دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯿﺎرﺳ
ﺧﻮد و ﺗﺪاوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران  ﯾﻤﻨﯽا ﯿﻦو ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ ،ﻧﺪارﻧﺪ
 ﯾﻢدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه، ﺳﺮ در ﮔﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪ
 ﻣﮑﺎندر  ﯾﮑﺲﺑﺎ اﺷﻌﻪ ا ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﯿﺰانﺑﺎ ﻫﺪف ﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﻣﺮاﻗﺒﺖ  يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ ﯿﺎرﺳ يو زﻣﺎن ﻣﺤﺘﻠﻒ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار
 .ﯿﻢاﻧﺠﺎم دﻫ ﯾﮋهو
 :وش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪر
 در ﮐﻪ رودﯽﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌ ﮏﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  
 ﺪهﯿﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎﺑ ﺰانﯿﻣ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﯽﺳﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺿﺮ اﻫﺪاف يراﺳﺘﺎ
 روش ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮل در ، ﻢﯿﻣﺴﺘﻘ ﺮﯿﺑﺼﻮرت ﻏ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺷﺪه ﺑﻪ 
ﮐﺎﺷﺎن  ﯽﺑﻬﺸﺘ ﺪﯿﺷﻬ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ ﮋهﯾﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ ﯽﺗﺠﻤﻌ
 ﺷﻮد.. يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ 3931ﺳﺎل  ﺑﻬﺎردو ﻣﺎه در  ﯽﻃ
 ﻠﻢﯿﻓ ازﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده :ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻞﯿﺗﺸﮑ ﺴﺖﯿﭼﮏ ﻟ ﮏﯾاﺳﺘﺎﻧﺪارد و  يﻫﺎ ﺑﺞ
ﮐﻪ درون ﺑﺞ ﻗﺮار داده   ﮐﻮﻣﺎﻧﻮع  از ﻠﻢﯿﻓ ﮏﯾ و ﺑﺞ ﮏﯾ:  ﺑﺞ ﻠﻢﯿﻓ
 يﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ دوز ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻮدﯽﻣ
اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻤﺘﺮﯾدوز ﮏﯾ اﺑﺰار ﻦﯾا. ﺷﻮدﯽﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺎنﯿﭘﺎرﺳ يﻣﺘﺮ
 يﻫﺎ ﻂﯿﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در  ﻣﺤ ﯽﺎﻓﺘﯾدر ﮑﺲﯾدوز اﺷﻌﻪ ا ﻦﯿﯿﺟﻬﺖ ﺗﻌ
 ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺗﺠﻤﻊو ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﺷﻌﻪ   ،ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻃﺮاﺣ
 ﻧﺸﺎن زﻣﺎن ﻃﻮل در را اﺷﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺰانﯿﻣ  ﻫﺎ ﻠﻢﯿﻓ يرو ﺑﺮ
ﮐﻪ   ﺷﺪ،اﺧﺘﺼﺎص داده  ﯾﯽﺑﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﻠﻢﯿﻓ. دﻫﺪﯽﻣ
 ﻗﺮار ﻫﺎ ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ آن در ﺎرﯿﺳ يﺑﺮدار ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻦﯿﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣ
  ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺴﺘﮕﺎهﯾا ،ﯽ، ﭘﺸﺖ ﭘﺎراوان ﺳﺮﺑﻤﺎرانﯿﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )اﺗﺎق ﺑﯽﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار  ﺑﺞ ﻠﻢﯿاﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران (. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓ
 ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ.  ﮏﯾ يﺮﯿﮔ
 و يﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺴﺖﯿﻟ ﭼﮏ ﺴﺖ،ﯿﻟ ﭼﮏ
ﺑﻮده  ﺎرﯿﺳ يﺑﺮدار ﻋﮑﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮعﺑﺨﺶ .   ﯽﺣﻔﺎﻇﺘ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺎه  دواﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪت  ﺎرﯿﺳ يﻫﺎ يﺗﻌﺪاد ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار و
 . ﺑﻮدﭘﮋوﻫﺶ  
 ﭼﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻪﯿاوﻟ آﻣﺎر يآور ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
 ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا در ﭘﮋوﻫﺶ ﻂﯿﻣﺤ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﺴﺖ،ﯿﻟ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻪ دﻧﺪﺑﻮ  ﯽداﺧﻠ و ﯽﺟﺮاﺣ ﺗﺮوﻣﺎ، ﮋهﯾو ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻗﮏ  ﻤﺎرانﯿﺑ يﮐﻪ  ﺗﺨﺖ ﻫﺎ يﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ
 ﺟﺪا ﺑﻮد. ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﻣﺤﻮر ﺷﺪه و از  ﯾﯽﻫﺎ
و ﺑﺨﺶ  ﻤﺎرﯿاﺗﺎق ﺑ 7ﺷﺎﻣﻞ  ﮐﺪام ﻫﺮ ﯽﺟﺮاﺣ و ﺗﺮوﻣﺎ ﮋهﯾو ﺑﺨﺶ دو
 ﺴﺘﮕﺎهﯾا ﮏﯾو ﻫﺮﮐﺪام از واﺣﺪﻫﺎ   ،ﺑﻮد ﻤﺎرﯿﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺑ ﯽداﺧﻠ
 ﺰﯿرا ﻧ ﯽﭘﺎراوان ﺳﺮﺑ ﮏﯾاﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران و  ﮏﯾ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺑﺨﺶ، ﻫﺮ در ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻦﯿﺑ از ﺘﺎﯾﻧﻬﺎ.  ﺷﺪﻧﺪﯽﺷﺎﻣﻞ ﻣ
 ﺎرﯿﺳ يﻫﺎ يﭼﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب  يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯽآﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻣ ﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﺷﺪﻧﺪ .
  ،اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻤﺎران،ﯿﺑﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ : اﺗﺎق  يواﺣﺪﻫﺎ
 ﻦﯾا ﺗﻤﺎم در اﺷﻌﻪ ﺰانﯿﻣﺑﻮد .  يﺘﺎرﭘﺮﺳ ﺴﺘﮕﺎهﯾو ا ﯽﭘﺎراوان ﺳﺮﺑ
 ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺞ ﻠﻢﯿﻓ ﻋﺪد 92 ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
 ﻠﻢﯿ. ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه )اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺷﺪ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه ﻣﮑﺎن ﻫﺮ در ﺑﺮﭼﺴﺐ
در ﻣﺪت  ﯽﻣﺠﺎز دوز ﺗﺠﻤﻌ ﺰانﯿ. ﻣﺷﻮدﯽﻣ ﻞﯿﺑﺞ ﻫﺎ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺤﻠ
 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺞ ﻠﻢﯿﻓ. (8)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ ﻮرتﯿﺳ ﯽﻠﯿﻣ 1زﻣﺎن دو ﻣﺎه 
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ﺗﻮﺳﻂ  هاﺷﻌﻪ ﺟﺬب ﺷﺪ ﯽدوز ﺗﺠﻤﻌ ﺘﺎٌﯾو ﻧﻬﺎ ،ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪ.  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ 
-ﺑﺨﺶ در ﺎرﯿﺳ يﺑﺮدار ﺮﯾﮐﻪ ﺗﺼﻮ داد، ﻧﺸﺎن ﺴﺖﯿﻟﭼﮏ  اﻃﻼﻋﺎت
 دﺳﺘﮕﺎه ﻦﯾا و ﺑﻮده ﺎرﯿﺳ دﺳﺘﮕﺎه ﮏﯾﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ   ﮋهﯾو يﻫﺎ
 ustamihS  ) ﻤﺎﺗﺴﻮﯿﺷ ﺑﻮد ﮑﺴﺎنﯾ ﮋهﯾو يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﯽﺗﻤﺎﻣ در
 ﯽﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻓﻨ يدﺳﺘﮕﺎه در اﺑﺘﺪا ﻦﯾ(. اژاﭘﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ
 ﯽ% ﮔﺮاﻓ89از  ﺶﯿﺑ ﯽﺷﺪه ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓ ﯽﻔﯿﮐﻨﺘﺮل ﮐ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ
 يﻫﺎﺑﺨﺶ در( ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ يﻮﻟﻮژﯾ)ﻃﺒﻖ آﻣﺎر واﺣﺪ راد ﺎرﯿﺳ يﻫﺎ
 آﻣﺎر ﻃﺒﻖ. داﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻨﻪﯿﺳ ﻗﻔﺴﻪ ﯽﮔﺮاﻓ ﺑﻪ ﮋهﯾو يﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ
ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ  ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ ﺎرﯿﺳ يﺑﺮدار ﻋﮑﺲ واﺣﺪ
 يﻣﻮرد ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار 03ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎه  ﮋهﯾﻣﺮاﻗﺒﺖ و
 SSPSاﻓﺰاراﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم  .ﺷﻮدﯽدرﺧﻮاﺳﺖ ﻣ
اﺷﻌﻪ ﺗﺠﻤﻊ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ اﺑﺘﺪا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻪﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰ 61.v
 ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻪﯾدر ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ،ﯽﺗ يآزﻣﻮن آﻣﺎرﺑﺎ ﮐﻤﮏ  ﺳﭙﺲ وﺷﺪ  ﻦﯿﯿﺗﻌﺑﺞ ﻫﺎ  ﻠﻢﯿﻓ
 ﯽﺒﯿو ﺗﻌﻘ ﺲﯿواﻟ ﮐﺮوﺳﮑﺎل آزﻣﻮن ازﺷﺪ.  ﯾﺴﻪﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
.  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻦﯿﺑاﺷﻌﻪ در  ﺴﻪﯾﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ ﺰﯿﻧ دان
 .ﺪﯾﮔﺮد ﻦﯿﯿ/. ﺗﻌ50ﮐﻤﺘﺮ از    pدار ﺑﻮدن ﯽﺣﺪ ﻣﻌﻨ
 :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 در ﺞﯾﻧﺘﺎ يآﻣﺎر يﻫﺎ ﻞﯿﺗﺤﻠ اﻧﺠﺎم و ﻫﺎ داده يآور ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻞﯾذ ﺟﺪاول ﻗﺎﻟﺐ
 ﻗﺴﻤﺖ در را ﺷﺪه ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه اﺷﻌﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ دوز ﻣﯿﺰان ﮏﯾ ﺟﺪول
 ﭘﺸﺖ -ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺴﺘﮕﺎه وﯾﮋه، ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
 ﻣﺎه دو ﻃﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺗﺎق - ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺗﺎق -ﺳﺮﺑﯽ ﭘﺎراوان
. دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن را 3931 ﺳﺎل در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ دوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻓﻮق ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دوز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺮوﻣﺎ وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 (.1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ داﺧﻠﯽ وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 
  ﻣﺎه دو ﻃﯽ وﯾﮋه ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در اﺷﻌﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ دوز ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (:1) ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 
 ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ ± ﯿﺎرﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه روش
 ﺗﺠﻤﻌﯽ
 (ﺳﯿﻮرت ﻣﯿﻠﯽ 1)
 1 ﯾﮋهو يﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ
 )ﺗﺮوﻣﺎ(
 0/940 0/250 01
 2 ﯾﮋهو يﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ
 (ﯽ)ﺟﺮاﺣ
 0/240 0/140 01
 3 ﯾﮋهو يﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ
 (ﯽ)داﺧﻠ
 0/800 0/610 9
 
 وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در را  ﺗﺠﻤﻌﯽ اﺷﻌﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮐﺮوﺳﮑﺎل يآزﻣﻮن آﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﻄﻮري. دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎ  ﯽاﺷﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﻤﻌ ﯿﺮيﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔ ،ﻧﺸﺎن داد  واﻟﯿﺲ
 ياﺷﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﯿﺮيﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔ يﻫﺎ ﻣﺤﻞ
دان ﻧﺸﺎن  ﯿﺒﯽ(.  در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ=p0/800دارد)
  درﯾﺎﻓﺖاﺷﻌﻪ را  ﯿﺰانﻣ ﯾﻦاﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ، هداد
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 ﯾﮋهو
 يدار ﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦرﺗﺒﻪ ﻣ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪاد ﯿﺮياﻧﺪازه ﮔ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺳﯿﻮرت ﻣﯿﻠﯽ ﯽاﺷﻌﻪ ﺗﺠﻤﻌ
 6/71 0/700 3 ﭘﺎراوان
 0/800
 7/38 0/500 3 ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺴﺘﮕﺎه
 3/71 0/000 3 اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺗﺎق
 41/14 0/850 02 ﺑﯿﻤﺎر اﺗﺎق
 
 ﺣﺎﺻﻞاﺷﻌﻪ   ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ ﻣﻘﺪار ﯿﻦﺑ ﯾﺴﻪﻣﻘﺎ يﺑﺮا ﯽﺗ ياز آزﻣﻮن آﻣﺎر 
 ﯾﺘﺎﮐﻪ ﻧﻬﺎ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﺠﺎز اﺷﻌﻪ ﯿﺰانﺑﺞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣ ﯿﻠﻢاز  ﻓ
ﻣﻮﺟﻮد در  ياﺷﻌﻪ  ﯿﺰانﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣ يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂ در اﻓﺮاد ﺑﺮايدوز ﻣﺠﺎز  ﯿﺰانﮐﻤﺘﺮ از ﻣ ﯿﺎرﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺴ
 (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(. <p0/100. )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﯾﮑﺲ اﺷﻌﻪ
  وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در( اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﯽ روش در ﺷﺪه ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه اﺷﻌﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط: ( 3)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول





 داري ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯿﺰان
 ﯽﺗﺠﻤﻌاﺷﻌﻪ 
 (ﯿﻠﻮرتﺳ ﯿﻠﯽ)ﻣ
 <0/100 1 0/11 0 0/40 0/30 02
 
  :ﺑﺤﺚ
 ﯽاﺷﻌﻪ ﺗﺠﻤﻌ ﯿﻦﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﯾﻦﺣﺎﺻﻞ از ا ﯾﺞﻧﺘﺎ
. ﺑﻪ دﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن دا يﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﯿﺮياﻧﺪازه ﮔ
 ﯾﯿﻨﯽرﻗﻢ ﭘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺠﻤﻊ  ﮐﻪ در اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺷﻌﻪ يﻃﻮر
 ﻣﮑﺎنﺗﻮان ﺑﻪ ﯽﺗﻔﺎوت را ﻣ ﯾﻦرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد. ﻋﻠﺖ ا
. از داد ﻧﺴﺐاﺳﺖ، ﯽﻣﺮاﻗﺒﺘ ﯿﻂﮐﻪ دور ﺗﺮ از ﻣﺤ ،اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﯿﺮياﻧﺪازه ﮔ ﯽﺗﺠﻤﻌ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ ﯽﻃﺮﻓ
 ياﻧﺪازه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﻦا  ﺑﻪ ؛ﮐﺮد ﯿﺪادار ﭘ ﯽﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼفآن  ﻣﺠﺎز
ﺗﺮ ﺑﻮد.  ﯾﯿﻦﭘﺎ ﯿﺎراﻓﺮاد ﺑﺴ يﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮا
 ﯾﻮﻟﻮژيراد يو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯽﺷﻬﺎﺑ ﮐﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ و  ﯿﺠﻪﻧﺘ ﯿﺰﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧ ﯽآﻣﻮزﺷ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎيﺑ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﯿﺶﭘﮋوﻫﺶ ﺑ ياز ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﯿﭻﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ در ﻫ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﯿﺰانﺧﻮد ﻣ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯿﺰﻧ ttipuc .(6ﻧﺒﻮد)
 ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻤﺘﺮرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﯾﮑﺲﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ا ﯾﮋهو يﺑﺨﺶ ﻫﺎ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺛﺒﺖ  ﯿﺶاز ﻣﻮارد دوز ﺑ ﯾﮏ ﯿﭻﮐﻪ در ﻫ ،اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﯾﺞ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎ(7ﻧﺸﺪ)
 يﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدر  ﯿﺎرﺳ يﻫﺎ ياز ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار ﯽاﺷﻌﻪ ﻧﺎﺷ ﯿﺰانﻣ ﯽﮐﻠ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﮑﺎت  ﯿﺢﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤ ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ﯿﺰانﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از ﻣ ﯾﺖدر آﻧﻬﺎ رﻋﺎ ﯾﻤﻨﯽا
 ﯽﻟﺬا ﺗﺮس ﺑ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﯽﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣ يﺑﺮا ﯿﻂدر ﻣﺤ ﯾﺎﻓﺘﯽﻣﺠﺎز اﺷﻌﻪ در
و  ﯿﻬﻮدهﺑ ياﻣﺮ ﯿﺮيﺟﺎ و دور ﺷﺪن از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺷﻌﻪ ﮔ
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن  ﯾﻦا دﻫﻨﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ يﺿﺮور ﯿﺮﻏ
 از ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﺪم وﻣﺮاﻗﺒﺖ 
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 اﯾﻦ وﺑﻤﺎﻧﺪ  ﯽﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺨﻔ ﯾﺪاز د ﯿﺮﻫﺎﻣﺴ ﯾﻦا ﯽو اﻧﺴﺪاد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﻣﺪت  ﯾﺶاﻓﺰا ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ، ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع
 ﯾﻦدر ا ﺑﯿﻤﺎران ﯿﺮﻣﺮگ و ﻣ ﯾﺶاﻓﺰا ﯽاﻓﺮاد و ﺣﺘ ﯾﻦا يزﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ  ﯽزﻧﺪﮔ ﯿﻂﮐﻪ در ﻣﺤ ﯾﻦﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺑﺎ(. 9)دواﺣﺪﻫﺎ ﺷﻮ
وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ  ﯿﻌﯽﺑﺼﻮرت ﻃﺒ ﯾﻮاﮐﺘﯿﻮاﺷﻌﻪ راد يﻣﻘﺪار
ﺧﻮد  اﻃﺮاف ﯿﻂاﺷﻌﻪ از ﻣﺤ ﯿﻮرتﺳ ﯿﻠﯽﻣ 3 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯿﻌﯽﻃﻮر ﻃﺒ
 ﯾﻦاز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺎن ا ﯿﺎريﺑﺴ ﯿﻦ. ﻫﻢ ﭼﻨ(01)ﮐﻨﺪﯽﻣ ﯾﺎﻓﺖدر
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﮐﻢ  ياز دوزﻫﺎ ﯾﺪرا ﻧﺒﺎ ﻫﺎ اﻧﺴﺎنﮐﻪ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﯿﺸﻨﻬﺎدﭘ ﻧﯿﺰاز آﻧﻬﺎ  ﺑﺴﯿﺎري. (01)ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﻮﻧﯿﺰان يﭘﺮﺗﻮﻫﺎ
دوز  ﯾﮏﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﯾﺪﺑﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻪاﻓﺮاد  ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ،ﮐﻨﻨﺪﯽﻣ
 . (21)ﯿﺮﻧﺪﻗﺮار ﺑﮕ ﯾﻮﻧﯿﺰان ﻫﺎيﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮﺗﻮ
 :ﻧﻬﺎﯾﯽﮔﯿﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻣﻮرد ﯽﻣﺮاﻗﺒﺘ يﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ دﻫﺪ، ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  ﯾﻦا ﯾﺞﻧﺘﺎ
 ﮐﺎرﮐﻨﺎندر ﻃﻮل زﻣﺎن   ﯿﺎرﺳ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﯿﻂو ﻣﺤ  ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ درﻣﺠﺎز  ﯿﺮاﺷﻌﻪ ﻏ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس و  ﯽو ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﻦ اﺳﺖ يﻫﺎ ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد  ﯿﺎرﺳ يﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮدار ﺑﺨﺶ، ﺗﺮك و اﺿﻄﺮاب
 اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ  ﯾﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و اورژاﻧﺲ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  يﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز ، در واﺣﺪﻫﺎ
ﺻﻮرت  ﯿﺰﻧ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد ﯿﺎرﺳ يﻋﮑﺴﺒﺮدار يدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 . ﯿﺮدﮔ
 :ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮح از ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ
  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ وﯾﮋه ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 يو ﻓﻨﺎور ﯿﻘﺎتاز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘ داﻧﻨﺪﯽﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،
ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  ﯽﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﯿﻦﮐﻪ ﺗﺎﻣ ﮐﺎﺷﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
 ﯿﻘﺎﺗﯽﻃﺮح ﺗﺤﻘ ﯾﻦ.  اﯾﻨﺪﻧﻤﺎ ﯽﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮده و در  ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ  0839ﻣﺼﻮب   ﮐﺪ  داراي
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Introduction: Radiological examinations for patients who are hospitalized in intensive care 
units are usually performed by using portable radiography devices.  
Objective: The aim of the study was to investigate ICU nurses ‘exposure during portable 
radiological examinations with cumulative method. 
 Method: This study was cross sectional. For this study,29 film badges were installed in multiple 
locations in 3 intensive care units of Shahid Beheshti hospital in Kashan. Hospital intensive care 
unit consists of surgery, trauma and domestic. The measurement locations were nurses’ break 
room, nursing station, patient rooms and behind a lead apron. All Films Were installed for two 
months. Appropriate statistical tests were used for describing the data. The level of significance was 
set at below 0.05. Study data were analyzed by SPSS v. 16.0. 
Results:The highest dose of radiation was 0.11milisievert in this method which was much lower 
than the highest permitted level of radiation exposure - i.e. 1 milisievert. 
Conclusion: Portable radiological examinations do not expose healthcare providers to high doses 
of ionizing radiation. Clinical settings which have been designed and organized according to 
proper safety standards can be considered as safe and free from ionizing radiation during 
portable radiological examinations.  
Keywords: nurse, closed intensive care unit, exposure, X ray, dosimetry 
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